







'Onfentiente (f apprebante Ampliff. Pacnlt.
thitof in Regia AcademiA Ahtinft-,
PfcJjslDE
Mag, JOBAN^ HAARTMAN»Fhiiof. Theor, jam defign, Theol.
Prof. Ord.
'tubtko Eruditsrum examini ftftitu?
_Mum_ro Regio
IACOBO HAARTMAN Gabr. Fil
Auftro -Fintando.
Ad diem D. V. 10. Maji Anni
MDCCXXXV.
Loco horisqve confvetis.
ABQiE, «xc. Joh»Kiampe,R* Ac.Typ-
VIRO Mixime Tteverentto atftte CihherrhfH.
Dn. Mag, JOH. HAARTMAN ,
Philofoph. Theor. jamqve de.ignato S. S.
Theoi PROFESSORI Ordinario , urri-
sisqve Confiftorii ADSESSORI Ampiiflk
mo, Ecdrfiarum a. Divam Mariam AN--
TISTITIGravfIHo,
PATRUO & MiECENATI Magno.
r\7w innumera Veftra, Marcenatei Ma--
t»t tAntaque certt exflitene, ut vires me&
fufficiant, in memoriam mihi rev.ico \ duhius
irga Vos venerabundum derlarcm, Cumqnt
iuxi, eas Vobis Msecenates optimj, m
ri, Jsuas omni quamv's nitor,i deftiisitAS
tetero ex intimo f.eßore opto voveoque, ut
mij in (ongam adhuc annornm Itriem{ahosT.
icciejia £>_■> affiißa CnrAicves ajftduos: qno ha~
ttxpptAtiJfimum . hahcam denique tgo Patrtntt




VIRO Maxime RevertnAo atrfttr Celrbtrrimt
Dn. iSAACO?B3£iK*»JE-D-/
Sacrarum Linguarum jamqve ddignato
Theol. PRQFESSORI Regio & Ordina-
rio, utriusqve Confiftorii ADSESSORI
Graviflmo, Ecclefiarum qva_ Deo in
tyitis & sCufls colliguntur ANTISTITI
longe Adcuratiflimo,
M-ECENATI Magno.
jni> qu<t■ in me redundaruntbenefttia, fua
iis enumerandis, quid dicam t.efundcndis nm
h*lite, qtto potijftmum mod»- animum meum
jam pageliat hafce in tucem ederem ; *qvum
fii oltfsquentijfiwiqHt ttnimi tejferam tenfecra~
Jertna frontt refpiciatis, humillimus ngo. Ds
Clementifftmus Deus Vos, Ma_cenates futtH
ftfpitti tf incotumes (tnfervet . quo bnheat
beant Famihae V? ftra. Gaudium & Futcrum
sertifimos. Ut tandtm Deus 0a AL VoS- ex




SpeßatiJftmo PrudentiJJimoeue VIRO ,
Dft. GUSTAVO HAARTMAN,
SENATORI Curi_e Gevalienfis Adcura-.
tiflimo, PATRUO actatem Honorando.
S^rXabili Prudent'f_moque VIRO ,
Dn.GREGORIO HAARTMAN,
Redituum T.rritorialium "Scriba. in Vir*
mo Pervigili > PATRUO Honoratiflimo.
T~\ 'fertatimem hanc Gradualem , Vobis
Patrui honoratiflimi , ob favorem ■,
querx feio fovetis in mt benignum, dicare
Jufiinuit Accipiatis itaque chartaceum hosce
munujcuium flacido vultu. mearum
e$ partium, Sufremum Numen fro Veftr_t
V.ftrorumqvc pcrcnni felicitate ardentijfr«
mis fuffiriis nultt nin tempire def&iigare 'dir-
fifiam, fermariJMms.
-Norr. Inum V eflror©m.
':Ob'tervantijftmwt culttf
lacobus Hasrm.an Gabr. FiL
Ivt T» ©-&_.
J.I.
MEminit ludas, hon pro.ditor ilie Salvatoris no.ftri in f_ecula benedicli _fed fervus JEfu Chrifti
fidelis, alius duodecim apoftolo»
rum, qui etiam LefabeusacThad-
deus audiebat, filius Alph_ei Sc
Mari_e Cleophse. frater Jacobi mi-
noris, Simonis Canana:i & Jofe,
Matth. X. j. XIII. 5 5 XXVII 56.
Marc 111. Ig,VI. ? XV. 40. Luc.
VI. 16. Joh.XlX. a^.Aa. 1.13.




inrer alia pugrise alicujus memo-
rahilis, qva. interceflerat Micha-
eli Archangdo cum Diabolo de
co. pore Mofis. Verba illic ha.c
habentur v. 9. d & m.^a 0 «'<£-
«'/}'?'*!§>■'. OTI TS. ol*3iA&i Oltt*gll>CUt'
v<&- hnyiyrto <esi ti M_t _-__'. cr<-_.*7©^_
** sizAfuros x^iinv fm^fy^iif /3/«t<r<P»i—vias-i nf& eimv tm^fxiovA ovi hv^/o'.
Pugnam hanc dehneare jam it_
animum induxi meurn. fi deii-
derio tuo , haud raro infatiabili,
minus latisiecero , L+ H. non vo-
lendi p.omtitudinem , fed exe-
qvendi impotentiam doleo fuifle
caulam.
j..ti_
ALter difceptandum hic cora-ftltUHUf e M_^«»A 0 afX*yys*
A: ; alier 0 _jia_.oA@.. Nonnul-
Ii per hunc "Midodttint Ar<-hange~
Lm Chriftum angelum f___dens
&
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& increafury. fnfelligunt. inter
qvos eft Frmc. Juriim , Joh. Geor^.
Groffitts in fuoTheatro bibhco; &
fbitip.Jsh* Tiltmannns diftus S binck\
videl.s a&a erudircrum Lipf. a.
MDCXCIV. m, Oflobr. Hamm.
nus Witfius affirrnatMhbneUm Jrcb-
An^elnm femper in fcript. Sacr.
Chriftum JEfum Dei filium de-
notare, vide e&a «ruditortim
LipC a, MDCXCV.m Febr Qvi-
dam contra ex i TheiT, IV. 16.
indu&i, Chriftum non pofle vo-
cari JfactyytAui fummopere ur-
fent; De aliis locis alii, Egounc Apoftoli Jud_e locum, de
angelo creato exiftimo inttlligen-
dum; pr_ecipue cum ea qv_e lu-
das de hoc certamine ejusqve
exitu commemorat, Chriflo e-
jusdem cum patre poteftatis &
au_v.ori.atis vix attribui qveanf.
& veritas fen.enti_e hujus clarius
adhuc patefcere videatur ex col-
As latiO'
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latione'"__, Pet. 11. n. cum prar»
fenti loco Juda.. .n~^d eft no-
men Hebr_eum fignificans; t[uis
ficttt Deus. Compofitum eft ex
pronomineinterrogativo "*D tjuis?
esc advefbio fimiiitudinis d /w/>
■'& nomine }n £><"«/. 'Dicitur Ae^-
<*yyt\& qvia ordinis fui fine du«
foio fuit princeps. Alter difce-
ptantium de corpore Mofis erat
a __.i(3oAI.C, *aS i^extiv \tZ dldtUSj»
utpote dux angelorum damnato-
rum„ *idst\®> notat generatim
deUtsrtm cujuscunqve generis',
fpeciatim vero cAlumniAtorem.Hoc
nomen primario tribuitur SAun*
qvi Dei hominumqve eft accu-
fator ac calurrniatori fecundario
autem bcmimbus imph, ceu or»
ganis Tarana?, vide Chr. Stockii
clav. N. Teft. ad K v. A.aGeA©.
denvatur a Jnt&dfou , proprie
tmnsfigo^ trajicio-, improprie <"-«-
hmnior, tceufb, eujusprimitivum
eft
9m Sofikm j*'io 5 conpch , abjieia.
Maledidli hujus fpiritus innume»
labilia fere nomina m facris pan-
de&is.lunt obvia, & heic enu-
merare non vacat, Ange.orum
tam honorum qvam malorum
diftin&os dari ordines, vel htnc
patefcere exiftimo., Plura fi cu-
pis, confer de angelis bonis E-
phef. I. ai ColofL I. 1 6. i. T hefi.
IV. 16■ i. Pet. lll.. ajx. de malis
Matth. XII. 24.Luc. XI. 16 Epho
VI. 1 %.i &c &c". Eo ramen auda-
daci» ac temeritatis progredi
non audeo, ut certi qvid cirea
ordines angelorum determinem,
utpote plurimi Hebrmrum, qvi de<
cem clafies angelorum conftitue-
runt; vel Dionyftus Arevpagita. qvi
novem clafte» angelorum bo-
norum malorumqj ordinavir, An
vero Michael & DiaboJus omniu
fui ftatus angelorum , vel unius
tolummodo ordinis duces fue*
rint? & num nomen Michaelis
Ofi
fit proprium vel appellativum ?




Dlabolus qvam rnaxime inten»tus femper in hominura
perniciem, populum Ifraeliticurn
dum ad idolo.atriam (atis videbat
propenfum in eultu vituli aurei
Exod, XXXII. optimam jamftbi
occafionem irerum forte datam
eas leducendi putabat^ fi., cor-
pus Mofis ( viri ab univerlo orbe
eelebrati & ukra omnern quafi
fortem humanam pofiti) a Deo,
loco quodam omnibus occulto,
in valle quadam terra: Moabiticas
veljam lepultum vel. mox fepeli-
endum, in omnium confpe&um.
proferre, vel laltcm locum fepul-
turas manifeftare, vel loco-omni-
bus cogniro fepeliendura curare
poflet. Maximopcre igitur omni-
lUB
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um interefTe, immo ad piarn tan-
ti viri memoriam plurimum con-
ducere prsetendit , fi ejus cineres
reliquiasque übi condit_e effent di«
vulgarenuir. Quod feeleftit-imum
conamen dum Satanas exfequi
cog.taret, refiftebat impio huic
conamini ex Dei imperio Micha-
el Archangelus, Mofenque fecre»
to fepukurn vel fepeiiendum de»
fendebat, & ejus fepuicrum nemi*
ni manifeftandum urgebat. Alii
contendunt caufam huius cerfa-
minis fuifTe Mofis hononfieam fe-
puiruram, quam noiuerir D ibo-
liis concedere ut lex ab eo Itraeli-
tis data exinde magismagisque
viiefceret, cui Michael fefe oqpo-
fntvxt.Oecumeniur mcomi"n,ad Ep.
lud dicit diabolum voiuifie libi
vindicare corpus Mofis ur homi-
cidse Exod. 11, u. & propterea
honorem fepultur_e ei denegafTe,
quodnec ipie cadaver /Egyptn i-
ftit
8
ftius a fe pcrcufli fepeSierit, fed
inarena folummodo id occelta-
verir» Mofen autem ab homici-
dii culpa liberare nullus dubitoj
quod «c c# _w &$m notare liceat.
Nonnulli ftatuunt Mofis 3nimam
fuifle caulam certaminis inter Mi-
chaeiem & Diabolum, ut Huge
EtheriAnus in iibr. de regreflu a-
nim. c. 9. haliucinatur, dicendo.
diabolum voluifle impedire ne ad
fuperna ftatumque quietis anims.
Mofis'pervenirer. EpiphAnius & qul
eum feqnuntur, optnantur certa-
men h^c inter Miehaelem & Dia-
bolum .exinde ortum, quod Dia.
bolus asgelum Mofen tumulan»
tem, imrnundum exconta<ftu ca-
daveris Mofis judicaveric, Num»
XIX. 11. aSii aliter_
§ IV.




geli cum Diabolo, indicet hic
ludAt Ap-fiAus fuifle fitper torptre
Mifity übi per n riu* m_._t.-c in-
telligendum cenfeo partem Mofis
ignobiliorem , animas conrradi-
ftin<_tara, cadaver ipfius humo
jam mandatum» velccrto man^
dandum.
FKxneifui J.mtus paucique aliit. _■<__».» m-wo-.j.. accipiendum
docent non proprie pro corpore
Mofis naturali&phyfieo inmonre
Nebo mortuo, fed improprie &
figurate tegis MofAi-
(£, de quo Mofes vaticinatus eft,
& variis ceremoniis & typis pr_e-
figuravit, cujus alter antitypuse-
yat Jehofchua facerdos, ZachJlh
f. t. %. Hoc corpus & Mofis &
Chrifti effe diiuntt Mofis quate-




quarc-nus m eo Mofaicorum ora-
culorum ac ryporum veritas &
impittioeft fatfta GolofT, II 17.
Chriff. H*mmwdus in ann ad E-
pift. lud. pr_etendit ex 1. Maccab.
XV. 12.* fub corpore Mofis intel-
l.gendum effe infimrationem Hero-
folyme, ibidcmquepublici cutius divi-
ni, quam Diaboius quovis modo
impedire, Michael autem pro-
movere volUerit, Henr.Bened. Stnr-
kitts in notis fuis fele<ftis ad Epift.
lud, v. 9. non longe ab Hammon-
d'i fententia difcedens, per 10 cruua
M_tiir._iC rempublicam J\ Teft- ludai-
cam intelle£am vulr, quafi Apo»
ftolus refpexiffet ad Zach. 111. Per
Michaelem autem intelligit prin.
cipem t, r. populi ludaici seruix-
hehm, quem nec male d^xdyyeAo*
i. e primarium legarum nomina-
ri putat; miflus enim erar una




Per Diabolum ludaeorum adver»
larios & calumniatores apud re-
ges Perfarum, utThatteai, Sche-
tarbofn_ii terras prafides, intelli-
gendo* arbitratur; qui lud_eorum
incepta irrita racere fummopere
ftudebanr, Huic fententi_e acce-
dit inter alios 10, Ckritus vir ilie
jufto hberioris judicji. Celeber-
rimus Dtrfcheus accipit corpus
Mofis pro eccltfia f fopulo ludaica*.
videfis ejus fragm. cemm. in h. 1.
Per totum orbemlkeratum famo«
fiflimus ille Bahbafar Beckerus ,
cum fpirituum exiftentiam ac o«
perationes in dubiiwri vocare fu-
fceperit, non potuk non hnnc
quoquelocumApoftoli ludae mo-
re folito torquere, per Michaelera
& Diabolum doHores & fcerdotes
tcdeft* intelligens, qurrum qui-
dam corpus Mofis in lucem pro-
ferrendum voluere, quidamvero
his
his fefe oppofuere* corpus Mofis
non manifeftandum inftantes: vel
alio modo, quidam pro le^is M>-
Jaica objervantia pugnarunt, qui-
dam autem contra». ita Beckerus.
Nec nonnulll per corpus Mofis
totunt conpofttum< nnim* & torpore
conftam intelligendumefle dubita»
bant aflerere, quo pra_cipue refe-
rendi lud_eorum magifti, tantum
non omnes. Nec quidam pro*
nunciare fuut verecundati men-
dixm heic lubeffe Icriptoris, übi
pro corpore Mofis legendum es-
fetcorpus lofuae. Cum enim de
lofuse corpore in Sacris Htteris
Icriptori ne quidquam notatu di-
gnum obveniffet , nec locum
2V.cb. in memoriam fibi revo»
caffetj contraautem decorpore
Mofis quasdam notata efle per-
fpexiffet, lofuae nomcn eum tunc
in Mofis mutafle arbitrantur vel
redius nugantur. Sed varias has-
ce
Ift
<ee variorum interpretationes eir-
ca ts aa>i** MaoWluislaboraredif-
ficukatibus, non eft diflicile per-
fpeftu. Ego non quidem nulhbi
in facr. litt. improprias vocutn
fignificationes fufcipiendas efle
urgeo,- fed tum tantummodo id
fieri debere contendo, übi owd-
<ptt« contextus neeeffario hoc re«
quirere videatur. Cumque nihil
abfurdi, nihil ana.ogiae fidei con-
trarii ex propria TxtreouaTCf m&wi-
ut fignificatione fequatur, ea lal-
temeousque retinenda, donec
adverfarii rationcs impropriam




CErtamen illud scerbum interMichaelem & Diabolum,
qua ratione fit peraflum, aW.i-
--«.TiM-f e facris paginis determina*
r*
*4
ri r.equit- 'mSetvw tamen videtur
certamen hoc non tam fuifle rea-
le. quam verhtle ; i, e verbis po-
tius, quam fa&is habitum. In-
troduciiur enim _ m.„;«>>.. *%fxdy-
ysK^-i Tti ItmQiohqt $ni£f. 'f*i.o( , adver*
jfiit dixb-Aum attereAns. Qvpd vcca-
bulum hs%&'nm%> pugnam hanc
non fuifle realem fatis indicatj
qvippe qvod deducitur a ■.<..» ,
qvod prster alias fignifkationes
etiam rropice & qvidcm per me«
tony.ni-m. notat rixari, contende-
re : compofitum .i»(ii_, notat
difcernerej in medio uetK^*o\ta. fiv
gniiicatd.fceptar€,altercari curn ali-
efw) , &c. Porro dicit hic Apofio-
luS-' mi^iysT. iz& t_- Mucir..' niu**~
J@vi difceptabat d: corporeMofis. A'«-. iy.% * A.y<w dico derivatur, occur-
rit lolummodo in lorma medii,
& denotat generarim diflerere ,
ipeciatim & qvidem proprie de-
fignat ntmm difeptAre ut paflim
e_.
«5
«X lexicis pafet. Addit denique
ApofloklSt bK eirXir.n Kf.tn* iimty-
fci.H(3A_to"(£'siu'--. ntnefl aufus judicium
inferre bLtsphemU , fed qvod tan-
tum dixerit4 «Tnlt-nW. m KV&&.
Ablit tamen ut p.ane negeinus,
realem tosrcitiomm fatant., i/erbis
conjunßam fuiffr. Nam licet non
fuerit fa&a percutiendo; eft ta-
men peracla \ itolendo contra-
ria , d' fputand» , increpando , Dei
auxilium contra hoftem impto-
rando £?V,'Conf, Chrift, Chemn.
in h, 1. Qvomodo autem cogi-
tata fua fpiritus hi difceptantesfi-
bi invicem communicaverint,
ut & fpecialiorem modum, qvo
angeliinvicem pugnare folent
determinare non valeo: cum de
hifce in facre codice altum fit fi-
lentium, nec extra fcripturam
heic longe progredi liceat. Num
vero in corpore aflumto vel qvo-
nam modoMichael cum diabolo
difce*
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difcepfaverit? qva.r_ facilius po«
teft, qvam certi qvid ad id re-
fponderi, Praeftat in hifcc tali-
bus ignoranriam profiteri fuam»
Michaelem autem in hac pugna
vi&oriam obtinuifle non dubito,
diabolumqve prius difceffifTe;
cumqve poft vi&oriam difce-
dentem varia blasphemaeru&as-
fe fic eredibiie, ut ejusimpuden-
tia coerCeretur, Michael Deum
exoravic. Sed de bifce non atti-
net utplura dicam.
§. VII,
JrAm heic difqvirere de pote-| ftate diaboli circa eoporaortuorum piorum atqveimpio-
rum oper_e vidcretur efle preti-
um, Cum e fanioribus nullus
fere denegaverit fpiritibus poten»
tiam igendi in corpora variascg
operatione_.edendi,qvamvis mo-
dus qvo hfcc fiat hoh seqve pate
ar.
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M. Scd r.nio rronet inftituti, ut
potius ad TluVogos, hunc-mitta-
mus difcurfim. Liceat tamen dice-
t", av ro non vid ri alienum, dia*
bolum ahquando ex indultu Numi-
nis fupremi circa corpora mortuo-
rum piorum imp.orurr.que potefta-
teai pofie excercere fuam.
§" VIII.
A ra_ Michaeli fuerint rationes dis-
fuadentes diabolo judicium ma-
ledicum impingere, jam inquira-
mus. Scilice-t fciebat Michael fibi
rem efTe cum fummoblasphematore,
b.asphemiis repeliere nihil a-
liud eftet, quam cum eo ludere,
vel ei fimilem kk pra_bere. Eraf ei
notum non Dei gloriam , nec boni-
tatem caufae blasphenV ac conviciis
efte propugnand-im, adeoqve nec
banc controverfiam mahdi&is diri»
mcndam. Nolebat Michael diabolo  
fibi qvoad naturae primam condi-.
tionem, qvamvis non ad qvaiitatem
&ftatum praefentem fimih , judici-
». »ra
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"i-m blasphemum inferre, & ds
fuum per qvod maledi<f_um non de-
beret exire tali modo inqvinare. Vo-
Iwt Michael hoc ipfo rion folum
■ Ckrifti Axgcii iwcredti imitari exerri-
plum, qvi dum a maligno tentaba-
tUr fpiritu, verbis fat gravibus, fe<J
fcUm mod.ftia corijuclis eUm a fe ab-
egitj verum etiam piis hon-inibus
cxen-plum prsebere, ne in diabolum
qvidem qvavis execratione
mutn rraledidta ingerant, qvamtis
ab ilio ad qUa_vis blasphema pro-
nuncianda inftigareritur, nec in a-
Jios homines ejusdemnobifcum con-
ditionis, ne dum> in eos qviTurit in
emineritia conftituti. Nec Michaeli
utpote Dei miniftro, ad fepulturam
Mofis praefenti jus cOmpetebat hamc
litem decidendi, judiciumqve qvod
diabolus meruerit proferendi; fed
hoc ipfum reverentia erga Deum
fumn um orrnium rertim arbitrum
debifa, judicio divino differendum
omnino fuit. Obfervandum heic
qUoqve cft, verbum whpnzt^ quod
Ittr
interpretcs folent interpretari per
attdere, auixcem tffe^ (ignificare et-
jam velltj qvae ultima fignificatio roi-
hi faltem hoc loco magis placet.
§.IX..
jLiOfennon mortuum, fedvivum,
' in cceium translatum fuifie nu-
gantur nonnulli, ad hoc ftatuendum
verius fingendumpraefertim eMatth_
XVII. 3. Luc. IX. 30. addutfti, übi Mo-
fes dicitur Chrifti transfigurationi
interfuifle; fed quiJ opus, iilud ex
locis allatis concludere: nonne mo-
rij animaqve a corpore feparata pri-
uscceleftia intrare gaudia, & deindc
corporefufcitato & cumanima redu-
nfto. eodem pervenire potuiilet?ln
facro codice, ut Deut. c ult. Jos.
I, 1. alibiqve Mofen rcvcra mortu-
um fuifle traditur. Deut. XXXIV. 15.
exftat Mofen mortuum fuifte *2 yb
PnrP i, e. ad decretum .maydatum f.
verbum Homini; übi nonnuili ex-
plicantillud nini i__» I>V (quamvis
contra fcriptura. li.teram J per
qvod-
i©
qvodJam genus mortis placidiflj-
mum &beati(Timum, qvando nempe
anima qvafi ofculando vel exfugcn,-
do a corpore educitur, qvod genus
mortis Rabbini nj-^UO f. o\eulttm vo-
cant. Num vero Deus immediate,
V."l mediate, fc. angelorum minifle-
rio deinde fepelierit Mofen, diferte
e facns pande&is determinari neqvit_
in valle terrae Moabitieat e r/gione
ctomtw Peor Deut. XXXIV. 6. fci-
nnus fepultum: übi pra*cife nefci*-
mus. Hinc neque a quoqvam efl: e-
jus fepulcrum baclenus repertum,.
nec unqvam repcrietur ; hoc ipfum
indigitare videtur phrafis Hebraica
mn.SZTPn IVDeut. XXXIV. 6. Fa-
bulasin hanc rem afferrenon vacat;
conf. Georg. Horr.ii Hift. Ecel. p.
364. aliosqve.
§. X.
C Int qvi anfam de Epiftohe huj-uis
autfforitate dubitandi ceperunt
ex teftimoniis qvarundam rcrum qv_e
inCanone nec Novi nec Veteris faj-
deris inveniusityr. _. luda tamea
heig
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heic proferuntur; e. g. depugnabat
Michaelis Artbangeli cnm Diabol» fuper
arporc Mojis etc. Verum hanc ob
caufam qvod Epiftola haee e canone
climinanda fit non video. Nonne
licuit viro huic ex libro
qvodam five apochrypho fivealio,
vel e traditionibus, ad fuum fcopum
accommodata, aeque ac faul» ex
ftripfis gentilium, proferre qvjedam
& in fanftum ufum deftinare? &
qvid obftat qvo minus poifem dicere
ludam hoc ex immediato Spiritus
Sancfti affiatu habuiffe. Sed arm*




-/. Nm dantur prjeadnmitdt.
11. Animi immortAlitAs ex ratitns
probari poteft.
111. SfDitia in mortuos , non vidt*
mus %uo tituU dici poffit licitA.
%z
IV. Profabitismus, Jefuitarum, ejf f»»
tus. impia (f_ profan£ mentis*
V, Campetit homini inbruta animdit*
Ua dominium.
VI. Non dantur naturafervi*.
VIU Dantur afflißiones. (f. psem nttt°
lorum nAturales,,
